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A quo 
A. Z Abidin 
A.A.K. Struycler 
Abdul Mu’ti 
Abdul Wahab Khallaf 
Abdurrahman Wahid 
Abuse of power 

























































































Capital market  


























































Concurring opinion  
Concurring opinion 
Condition 




















Dewan Perwakilan Daerah 
Dian Puji N Simatupang 
















































Dual banking system  
Dual law system 




Economic and Monetary 
Community of Central Africa 








































































Gerk van der Rang 
Good govermance 





















Implementation Forces (IFOR) 
India 
Indriyanto Seno Adji 








































































































































Local government  
London 
Low visibility 
M. Dawam Raharjo 
M. Kemal Dermawan 
















Mechanism financial market 
































































Negotiation before trial 
Nicolas S. Gikkas 
Non derogable 






Open market operation 
Original legislator 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Otoriter 
Pakistan 













































Pengadilan Khusus Agraria 



















Presumption of guilt 

































































Rue De Rive 
Rukhsah 










Security Exchange Commision 
Selo Sumardjan  
Semarang 
Separation of power 
Servan  
Serving the purpose 
Shaning the law 
Sharia govermence  
Shirat al-Thullab 
Sierra Leone 
Similarity of compotition 
Similarity of elements  
Single-track approach to the law 
Snouck Hurgronje  
Social service state 
Sociale verzorgingsstaat 
Soerjono soekanto 









































Soleh Partaonan Daulay 
Sophisticated 
Sosio-kul  





Stephen C. Thaman 

















The delegation principle 
The founding fathers 
The living law 
The mode of rule 
declare law unconstitutional 
The protector of the human 
rights 
The reign of terror 
The Rule of Law 



















































United Nations preventive 
Deployment Forces  
United Nations Protection Force  
Unus testis nullus testis 
Unwritten texts 


















Yong ohoitimur  
Yunani 
Yuridis 
Zaakenrecht 
Zawahir 
381 
319 
313 
312 
230 
145 
146,144 
253 
27 
68,69,70 
265 
265 
265 
41 
344 
212 
51,52 
120 
255,31 
283,284,291 
295,228,230 
333 
5,111,236 
48,54,55,64 
269,271 
183 
183 
241 
241 
123 
278 
41 
299,300 
83 
274 
313,23,40,96,138,142 
174 
 
 
